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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HUHTIKUUSSA 1980 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER APRIL 1980 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN APRIL 1980
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Uudenmaan - Nylands 3 325 126 13 242 10 3 716 168 250
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 637 63 5 117 6 1 828 95 100
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 483 58 10 151 7 1 7Q9 100 128
Ahvenanmaa - Aland 48 - - 12 - 60 3 5
Hämeen - Tavastehus 1 308 62 8 111 6 1 495 74 111
Kymen - Kymmene 730 25 8 72 7 842 46 52
Mikkelin - S:t Mieheis 338 11 2 25 1 377 32 23
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 316 16 3 28 3 366 20 26
Kuopion - Kuopio 401 23 2 34 4 464 39 43
Keski-Suomen - Mellersta
Finlande 545 27 1 29 4 606 39 33
Vaasan - Vasa 833 ,45 1 80 6 965 53 75
Oulun - Uleáborgs 697 30 4 57 7 795 50 31
Lapin - Lapplands 345 11 1 29 2 388 24 14
Koko maa - Hela riket - 
Whole country
IV/1980 10 369 434 53 870 57 11 783 648 791
IV/1979 1 9 648 332 39 559 27 10 605 629 471
Muutos % - Förändring % -
Change % +7,5 +30,7 +35,9 +55,6 +111,1 +11,1 +3,0 +67,9
I-IV/1980 41 549 1 513 198 3 364 198 46 822 2 821 1 170
I-IV/1979 1 37 022 1 204 139 2 289 122 40 776 2 605 760
Muutos % - Förändring % -
Change % +12,2 +25,7 +42,5 
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter -
+47,0 +62,3 +14,8 
Adjusted preliminary data
+8,3 +54,0
1/1980 13 364 391 35 934 53 14 777 753 50
11/1980 8 812 281 43 785 36 9 957 718 75
111/1980 9 004 407 67 775 52 10 305 702 254
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